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,iberdade de Expressão, pontua­
Içar de luzes constitucionais em 
J se pode permitir que se mante­
)s, além de redigir, a pedido dos 
V/te Apresentação, conceder con­
dos consagrados professores de 
de de Coimbra, J. J. Gomes Ca­
I, contributo, este, especialmente 
Jcessualística civil, pois que não 
to substantivo, como o é o uso e 
ão autorizadas, a proteção jurí­
exercício efetivo de um direito 
lto normativo consubstancia em 
do Processo, este, em verdade, 
de direitos e de garantia funda­
~ceitos constitucionais. 
Antônio Pereira Gaio Júnior 
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